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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan data yang diberikan kepada 66 responden, yang berasal dari
22 reponden dengan pengalaman kerja < 5 tahun, 23 reponden dengan
pengalaman kerja 5-10 tahun, 21 responden dengan pengalaman kerja > 10 tahun.
Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisis data, yaitu
sebagai berikut.
1. Berdasarkan nilai mean (rata-rata), dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi produktivitas tukang dan pekerja dalam proyek kontruksi,
secara berurutan yaitu sebagai berikut :
a. Faktor-faktor yang berkaitan dengan alat.
b. Faktor-faktor yang berkaitan dengan material.
c. Faktor-faktor yang berkaitan dengan manajemen.
d. Faktor-faktor yang berkaitan dengan kontrol dan pengawasan.
e. Faktor-faktor yang berkaitan dengan desain bangunan.
f. Faktor-faktor yang berkaitan dengan motivasi kerja.
g. Faktor-faktor yang berkaitan dengan penjadwalan.
h. Faktor-faktor yang berkaitan dengan metode (cara kerja).
i. Faktor-faktor yang berkaitan dengan tenaga kerja.
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2. Hasil analisis spearman mengenai perbandingan faktor-faktor yang
mempengaruhi produktivitas tukang dan pekerja berdasarkan pengalaman
kerja,yaitu sebagai berikut.
a. Untuk faktor-faktor yang berkaitan dengan tenaga kerja didapatkan
kesamaan persepsi antara pengalaman kerja < 5 tahun, 5-10 tahun dan > 10
tahun.
b. Untuk faktor-faktor yang berkaitan dengan motivasi kerja didapatkan
perbedaan persepsi antara pengalaman kerja < 5 tahun dengan pengalaman
kerja 5-10 tahun dan > 10 tahun, tetapi terdapat kesamaan persepsi antara
pengalaman kerja 5-10 tahun dengan pengalaman kerja > 10 tahun.
c. Untuk faktor-faktor yang berkaitan dengan metode (cara kerja) didapatkan
kesamaan persepsi antara pengalaman kerja < 5 tahun, 5-10 tahun, dan >
10 tahun.
d. Untuk faktor-faktor yang berkaitan dengan manajemen didapatkan
perbedaan persepsi antara pengalaman kerja < 5 tahun, 5-10 tahun, dan >
10 tahun.
e. Untuk faktor-faktor yang berkaitan dengan material didapatkan kesamaan
persepsi antara pengalaman kerja < 5 tahun dengan 5-10 tahun. Tetapi
terdapat perbedaan persepsi antara pengalaman kerja < 5 tahun dengan
pengalaman kerja > 10 tahun dan antara pengalaman kerja 5-10 tahun
dengan > 10 tahun.
f. Untuk faktor-faktor yang berkaitan dengan alat didapatkan perbedaan
persepsi antara pengalaman kerja < 5 tahun dengan 5-10 tahun dan antara
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pengalaman kerja 5-10 tahun dengan > 10 tahun. Tetapi terdapat kesamaan
persepsi antara pengalaman kerja < 5 tahun dengan > 10 tahun.
g. Untuk faktor-faktor yang berkaitan dengan kontrol dan pengawasan
didapatkan perbedaan persepsi antara pengalaman kerja < 5 tahun dengan
5-10 tahun dan > 10 tahun. Tetapi terdapat kesamaan persepsi antara 5-10
tahun dengan > 10 tahun.
h. Untuk faktor-faktor yang berkaitan dengan penjadwalan didapatkan
perbedaan persepsi antara pengalaman kerja < 5 tahun dengan > 10 tahun,
dan pengalaman kerja 5-10 tahun dengan > 10 tahun. Tetapi terdapat
kesamaan persepsi antara pengalaman kerja < 5 tahun dengan 5-10 tahun.
i. Untuk faktor-faktor yang berkaitan dengan desain bangunan didapatkan
perbedaan persepsi antara pengalaman kerja < 5 tahun dengan 5-10 tahun,
dan pengalaman kerja antara 5-10 tahun dengan > 10 tahun. Tetapi
terdapat kesamaan persepsi antara pengalaman kerja < 5 tahun dengan >
10 tahun.
j. Secara keseluruhan dari faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas
didapatkan bahwa terdapat perbedaan persepsi mengenai faktor-faktor
produktivitas dalam proyek konstruksi dari pengalaman kerja < 5 tahun. 5-
10 tahun, dan > 10 tahun.
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5.2 Saran
Setelah penulis melaksanakan penelitian tugas akhir mengenai analisis
faktor-faktor produktivitas tukang dan pekerja dalam proyek konstruksi
berdasarkan pengalaman kerja, ada beberapa hal yang dapat dijadikan saran untuk
pembaca sekalian yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan di
masa mendatang, yaitu.
1. Jumlah proyek yang diamati sebaiknya ditambah agar hasil yang didapat
lebih akurat.
2. Agar penelitian lebih komperhensif, hendaknya peneliti selanjutnya dapat
menambah variasi faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, dan
menambah responden.
3. Agar proyek konstruksi berjalan dengan baik dan lancar, maka kontraktor
perlu memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan alat dan material.
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KUESIONER
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PRODUKTIVITAS
TUKANG DAN PEKERJA DALAM PROYEK KONSTRUKSI
BERDASARKAN PENGALAMAN KERJA
Kuesioner ini dibuat untuk keperluan penyusunan tugas akhir dengan judul
Analisis Faktor-Faktor Produktivitas Tukang Dan Pekerja Dalam Proyek
Konstruksi Berdasarkan Pengalaman Kerja. Kuesioner ini didistribusikan kepada
para tukang dan pekerja yang sedang bekerja pada pembangunan proyek di
wilayah Yogyakarta.
Mengingat pentingnya penelitian ini, maka sangat diharapkan dapat
mengisi kuesioner ini dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kesediaannya,
saya ucapkan terima kasih.
A. Data Umum Responden
Isilah dengan menggunakan tanda (X) pada pilihan jawaban yang sesuai.
1. Pendidikan terakhir:
a. SD b. SMP c. SMA/SMK d. Lainnya……
2. Pengalaman bekerja dalam proyek konstruksi selama kurun waktu:
a. < 5 tahun b. 5-10 tahun c. > 10 tahun
3. Usia pada saat ini:
a. < 20 tahun b. 20-40 tahun c. > 40 tahun
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B. Petunjuk Umum
Jawaban kuesioner ini terdapat 4 pilihan, yaitu:
SB : Sangat berpengaruh (5)
B : Berpengaruh (4)
CB : Cukup berpengaruh (3)
KB : Kurang berpengaruh (2)
TB : Tidak berpengaruh (1)
No. Pertanyaan SB B CB KB TB
1 Adanya pergantian pekerja
2 Adanya pemindahan pekerja dari kelompok pekerjayang berbeda
3 Adanya tunjangan kesehatan dan santunan bagikorban kecelakaan kerja
4 Adanya absensi pekerja secara rutin setiap harikerja
5 Adanya program keselamatan kerja yang nyata
6 Bermalas-malasan
7 Desain yang rumit
8 Desain yang salah
9 Datang terlambat, tapi pulang lebih awal
10 Inspeksi yang terlambat atau terlalu lama
11 Keletihan pada saat bekerja
12 Kelompok kerja yang tidak seimbang ( terlalubanyak atau terlalu sedikit)
13 Kurangnya koordinasi antar kelompok kerja
14 Kurangnya kualitas atau keahlian para pekerja
15 Kurangnya komunikasi antar pekerja
16 Kompleksitas dan kesulitan pekerjaan
17 Kurangnya pengakuan atas hasil pekerjaan
18 Kurangnya ruang untuk bekerja (overcrowded)
19 Kurangnya instruksi dari mandor
20 Kurangnya kontrol dan pengawasan di lapangan
21 Kerja Lembur
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No. Pertanyaan SB B CB KB TB
22 Lingkup dan desain pekerjaan yang berubah(change orders)
23 Letak penyimpanan material dan peralatan yangjauh dari area kerja
24 Menjabarkan perencanaan dan pengarahan langkah-langkah pelaksanaan proyek
25 Menyediakan data yang lengkap kepada tenagakerja terkait dengan tuntutan desain
26 Mempertimbangkan usulan-usulan pekerja dalammenyelesaikan suatu pekerjaan
27 Mengendalikan kondisi tempat kerja yang aman dannyaman
28 Menjaga hubungan yang baik antara pekerja denganatasan
29 Mengatur suplai material dengan baik
30 Memperhatikan ketersediaan perancah dalamproyek
31 Perubahan cuaca yang buruk
32 Peralatan yang dipakai sudah rusak
33 Prosedur permintaan material yang rumit
34 Pemberian bonus dan upah tambahan bagi pekerjakarena suatu prestasi
35 Pemberian gaji tepat waktu, adil dan layak bagipekerja
36 Pemahaman terhadap metode konstruksi
37 Rendahnya kemampuan para pekerja
38 Rendahnya motivasi kerja
39 Tidak tersedianya material
40 Tidak tersedianya peralatan yang memadai(truk,molen,crane,dll)
41 Tidak tersedianya perlengkapan pertukangan(obeng, palu,cangkul,dll)
42 Terjadinya keterlambatan waktu penyelesaianproyek
43 Terjadinya kerusakan pada bangunan
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Tabel Lokasi Penyebaran Kuesioner
No. Perusahaan Pembangunan Alamat
A PT. INTI HOSMEDDevelopment
Apartemen
Malioboro City
Jalan Laksamana Adi
Sucipto Yogyakarta
B PT. TAMBANG ELASTIKMAS Hotel 101
Jalan Pangeran
Mangkubumi
Yogyakarta
C PT. BINA KOSINDOPERSADA
Kost Executive
Sendowo
Jalan Sendowo Blok E
No 106
D PT. RAHAYU TRADE &CONTRACTOR (RTC)
Hotel Horison Ultima
RISS Yogyakarta
Jalan Gowongan Kidul
No. 33-43
Sosromenduran,
Gedongtengen,
Yogyakarta
E
PT. SARASWATI
INDOLAND
DEVELOPMENT
Mataram City
Apartment &
Condotel
Jalan Palagan Tentara
Pelajar Km.7
F PT. RAHAYU TRADE &CONTRACTOR (RTC)
Pembangunan
Gedung Fakultas
Kedokteran
Universitas Kristen
Duta Wacana
(UKDW) Yogyakarta
Jalan Dr.Wahidin 5-25
Kotabaru Yogyakarta
G CIPUTRA GROUP Citrasun GardenYogyakarta
Jalan Raya Jogja-solo
Km.10
H PT. PERWIRA ABADI JAYA Hotel Cavinton
Jalan Letjend
Soeprapto No. 1
Ngampilan Yogyakarta
 
 
a 12 5 5 4
a 16 2 4 4 2 2 5 5
b 20 3 2 5
c 24 4 5 4
a 28 3 3 4
d 32 4 3 5
a 36 5 5 4
4
Gaya Kepemimpinan Otoriter
Proyek Pekerjaan No O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7
A Besi 1 3 5 3 3 4 4 4
2 1 2 5 2 4 5 5
P 3 5 5 5 5 5 5 5
c 4 1 1 5 5 4 4 5
3,9
Kayu 5 2 2 5 5 5 5 5
6 3 2 5 4 4 4 4
P 7 3 3 4 5 4 5 5
b 8 3 4 5 4 5 5 4
4,1
B Besi 9 5 5 5 3 5 4 5
10 5 5 5 4 4 5 4
O 11 4 4 5 4 5 5 4
4 4 4 4
4,5
Kayu 13 2 5 4 3 5 3 5
14 2 5 5 3 2 5 4
P 15 2 5 5 3 2 5 4
3,7
Cor 17 3 3 4 5 4 4 4
18 4 4 4 4 4 3 5
P 19 3 4 5 4 5 5 4
4 4 5 5
4
C Struktur 21 4 5 5 4 5 3 5
22 4 5 5 4 5 4 4
O 23 5 5 5 5 3 4 4
4 4 3 3
4,3
Mekanikal 25 5 4 5 4 5 5 4
26 3 3 3 4 4 4 4
P 27 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4
4
Finishing 29 2 4 5 3 5 5 5
30 4 3 5 5 5 4 5
O 31 4 3 5 5 5 4 5
5 5 4 5
4,4
Listrik 33 4 5 4 4 4 3 4
34 2 5 4 5 5 3 5
P 35 2 4 4 4 4 3 4
4 4 4 4
 
 
a 52 5 3 5 4 3 3 5
c 56 3 2 4
a 60 3 2 3
a 64 4 3 5
c 68 3 5 5
b 72 2 4 5
3,9
Proyek Pekerjaan No O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7
D Batu 37 1 1 5 3 5 5 5
38 2 2 3 4 4 4 4
P 39 2 1 4 5 4 5 5
a 40 1 1 3 4 5 5 5
3,5
Besi 41 4 4 5 4 5 5 4
42 5 5 5 3 5 4 5
O 43 5 5 5 4 4 5 4
a 44 5 5 4 4 4 4 4
4,5
E Bekesting 45 3 5 5 4 4 3 4
(pembuatan) 46 4 5 5 4 3 3 3
O 47 5 4 4 5 4 5 4
b 48 4 4 5 3 3 4 3
4
Bekesting 49 5 4 4 2 5 4 5
(pemasangan) 50 5 4 4 3 2 4 4
P 51 4 3 4 4 2 3 4
3,8
Besi 53 2 4 3 3 4 5 3
54 2 3 4 4 3 3 4
P 55 5 5 5 5 5 5 5
3 4 4 5
3,8
Elektrikal 57 4 3 4 3 2 1 1
58 3 4 4 4 2 2 2
D 59 3 3 4 4 1 1 1
3 1 2 2
2,6
Beton (cor) 61 3 4 4 3 5 5 4
62 4 3 4 5 5 4 4
P 63 4 3 4 4 5 3 5
5 5 4 4
4,1
F Finishing 65 5 4 5 4 5 3 4
66 5 5 3 4 5 5 4
O 67 4 4 4 5 3 4 4
4 4 3 3
4,1
G Finishing 69 3 3 4 5 4 4 4
70 4 2 5 4 4 4 5
P 71 3 3 4 5 3 5 5
4 3 5 4
 
 
Proyek Pekerjaan No O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7
H Besi 73 3 5 5 3 4 3 5
74 3 4 5 3 3 5 4
P 75 2 5 5 3 3 5 4
a 76 2 4 4 2 2 5 5
3,8
Kayu 77 4 5 4 3 4 3 5
78 3 5 4 5 5 3 3
P 79 4 3 4 4 4 3 5
a 80 5 5 4 4 4 4 4
4
 
 
a 16 4 4 4 5 5 5 5
Gaya Kepemimpinan Partisipatif
Proyek Pekerjaan No P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
A Besi 1 4 4 3 3 4 3 4
2 5 5 1 5 5 5 5
P 3 5 4 4 3 4 4 5
c 4 5 5 1 4 5 3 5
4
Kayu 5 5 5 4 5 5 4 5
6 4 5 5 5 4 5 5
P 7 4 4 4 4 5 5 4
b 8 4 4 3 5 5 4 4
4,5
B Besi 9 5 4 4 2 5 4 5
10 5 4 4 3 2 4 4
O 11 4 4 5 3 3 5 5
a 12 5 5 4 3 4 4 5
4,1
Kayu 13 3 3 4 4 4 5 5
14 5 5 4 5 5 5 5
P 15 5 5 4 5 5 5 5
4,6
Cor 17 5 4 5 4 3 4 5
18 4 5 4 4 3 5 4
P 19 4 4 3 5 3 4 5
b 20 4 4 4 4 5 4 4
4,1
C Struktur 21 4 3 3 5 2 5 5
22 5 2 4 5 3 4 3
O 23 4 3 4 4 2 3 4
c 24 5 3 5 4 3 3 5
3,8
Mekanikal 25 4 4 5 4 5 4 5
26 4 4 5 5 4 4 4
P 27 4 5 5 5 4 5 5
a 28 5 5 5 4 4 4 4
4,5
Finishing 29 2 3 1 5 4 5 1
30 3 3 3 3 2 4 4
O 31 3 3 3 3 2 3 3
d 32 3 3 2 3 2 4 3
3
Listrik 33 4 4 3 5 4 4 4
34 4 5 3 5 5 5 5
P 35 5 5 5 5 5 5 5
a 36 5 5 5 5 5 4 4
4 6
 
 
a 52 4 3 5 5 5 4 5
Proyek Pekerjaan No P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
D Batu 37 3 3 5 5 5 5 4
38 5 5 5 5 5 5 5
P 39 3 4 5 5 5 5 5
a 40 4 5 5 5 5 5 5
4,7
Besi 41 4 4 5 3 3 5 5
42 5 4 4 2 5 4 5
O 43 5 4 4 3 2 4 4
a 44 5 5 4 3 4 4 5
4,1
E Bekesting 45 4 3 5 4 5 4 3
(pembuatan) 46 5 4 4 3 3 3 3
O 47 4 5 4 2 4 4 4
b 48 3 3 3 4 4 4 5
3,8
Bekesting 49 5 5 5 4 4 5 4
(pemasangan) 50 4 4 5 4 5 5 4
P 51 4 3 5 5 5 4 5
4,5
Besi 53 4 4 5 3 4 3 4
54 4 5 2 5 5 5 5
P 55 5 4 4 5 4 4 5
c 56 4 3 3 5 5 5 5
4,3
Elektrikal 57 3 2 3 3 2 3 1
58 2 3 4 4 4 3 2
D 59 4 4 4 3 2 4 2
a 60 4 4 4 5 3 2 2
3,1
Beton (cor) 61 4 3 4 5 5 5 4
62 5 5 5 4 5 5 5
P 63 4 4 5 5 5 5 5
a 64 4 5 5 5 5 5 5
4,7
F Finishing 65 4 4 4 3 2 4 5
66 5 2 4 3 3 4 3
O 67 4 3 4 4 2 3 4
c 68 5 3 5 4 3 3 5
3,6
G Finishing 69 5 3 4 5 5 4 5
70 4 5 5 4 4 5 5
P 71 4 4 5 4 5 5 5
b 72 4 3 5 5 5 4 4
4,5
 
 
Proyek Pekerjaan No P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
H Besi 73 4 3 4 5 4 5 5
74 5 5 3 5 3 5 5
P 75 5 4 4 3 5 5 5
a 76 4 4 4 5 5 5 4
4,4
Kayu 77 4 4 3 5 4 5 4
78 4 5 4 4 5 5 5
P 79 5 5 5 5 5 5 5
a 80 5 5 5 5 5 4 4
4,6
 
 
a 16 5 4 5 2 3 3 1
Gaya Kepemimpinan Delegatif
Proyek Pekerjaan No D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
A Besi 1 3 2 4 3 4 3 2
2 5 1 2 5 5 5 1
P 3 3 5 5 2 2 3 2
c 4 4 2 1 5 5 4 2
3,21
Kayu 5 4 1 1 5 5 3 1
6 4 3 3 5 5 2 2
P 7 4 2 2 4 4 2 2
b 8 3 2 3 5 4 3 1
3,04
B Besi 9 4 1 1 5 1 4 1
10 4 2 1 2 4 5 1
O 11 4 1 1 3 4 5 2
a 12 4 2 2 4 2 5 2
2,75
Kayu 13 1 1 1 1 3 1 1
14 4 5 5 3 4 3 2
P 15 4 5 5 3 4 3 2
3
Cor 17 4 3 3 5 5 2 2
18 4 3 3 5 5 2 2
P 19 4 3 3 5 5 2 2
b 20 3 2 3 5 5 3 2
3,39
C Struktur 21 5 3 1 5 5 3 2
22 4 4 2 5 4 4 2
O 23 4 2 1 5 4 3 1
c 24 4 2 2 4 4 3 1
3,18
Mekanikal 25 4 4 4 3 4 4 5
26 3 4 4 4 5 4 4
P 27 3 3 4 4 3 4 5
a 28 3 2 3 3 2 3 3
3,61
Finishing 29 5 5 1 3 3 3 1
30 2 3 4 3 4 3 2
O 31 2 3 2 3 3 3 1
d 32 2 3 2 3 3 3 2
2,75
Listrik 33 1 3 2 3 4 2 2
34 4 3 3 5 5 3 3
P 35 4 3 3 4 4 2 3
a 36 2 3 2 3 3 2 3
3
 
 
a 52 3 5 5 2 2 3 2
Proyek Pekerjaan No D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
D Batu 37 3 1 2 3 5 4 2
38 3 2 2 2 2 5 1
P 39 3 2 2 3 4 4 1
a 40 3 3 2 3 4 3 1
2,68
Besi 41 4 1 1 3 4 5 2
42 4 1 1 5 1 4 1
O 43 4 2 1 2 4 5 1
a 44 4 2 2 4 2 5 2
2,75
E Bekesting 45 4 1 2 3 3 3 1
(pembuatan) 46 5 3 3 3 3 2 2
O 47 4 2 2 3 2 2 2
b 48 4 2 3 3 3 3 1
2,64
Bekesting 49 4 4 2 5 4 4 2
(pemasangan) 50 4 2 1 5 4 3 1
P 51 5 2 2 5 5 5 1
3,29
Besi 53 3 3 4 3 4 3 2
54 5 1 2 5 5 5 1
P 55 3 5 4 3 3 3 2
c 56 4 2 2 5 5 4 2
3,32
Elektrikal 57 5 5 4 4 3 3 4
58 4 4 4 4 4 3 3
D 59 5 4 4 5 5 3 5
a 60 4 4 3 3 4 4 3
3,93
Beton (cor) 61 4 4 2 3 3 3 1
62 3 3 3 4 4 3 2
P 63 3 3 3 4 2 3 1
a 64 4 2 2 3 3 3 2
2,86
F Finishing 65 5 4 1 4 5 5 2
66 4 2 2 5 4 4 2
O 67 3 2 1 5 3 3 1
c 68 4 2 2 4 4 3 1
3,11
G Finishing 69 4 3 2 5 5 2 1
70 4 3 3 5 3 2 2
P 71 4 2 3 3 4 2 2
b 72 3 2 3 5 4 3 1
3,04
 
 
Proyek Pekerjaan No D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
H Besi 73 4 3 2 3 3 3 1
74 4 3 3 4 4 3 2
P 75 4 2 2 3 4 3 2
a 76 5 3 3 2 3 3 1
2,93
Kayu 77 2 3 2 3 4 3 2
78 2 3 3 5 3 3 3
P 79 3 3 3 4 3 2 3
a 80 2 3 2 3 3 2 3
2,86
 
 
a 16 4 5 5 5 5 5
Motivasi Fisiologis
Proyek Pekerjaan No a1 a2 a3 a4 a5 a6
A Besi 1 4 3 3 3 3 2
2 5 4 4 4 5 4
P 3 4 4 1 4 4 4
c 4 5 5 4 4 4 4
3,8
Kayu 5 5 5 4 4 4 4
6 5 4 4 5 4 4
P 7 4 4 4 4 4 4
b 8 4 3 4 4 4 4
4,1
B Besi 9 4 5 4 5 5 4
10 5 5 5 5 5 5
O 11 4 4 5 4 5 5
a 12 5 5 4 5 5 4
4,7
Kayu 13 4 4 4 4 4 4
14 5 5 5 5 5 5
P 15 5 5 5 5 5 5
4,7
Cor 17 5 4 4 5 4 4
18 5 4 4 5 4 4
P 19 4 4 4 4 4 4
b 20 5 4 4 5 4 4
4,3
C Struktur 21 3 4 5 5 5 3
22 3 3 3 4 4 3
O 23 2 2 4 4 4 2
c 24 3 2 5 4 3 2
3,4
Mekanikal 25 5 4 3 4 4 5
26 4 4 4 4 4 4
P 27 4 5 5 5 4 4
a 28 4 4 4 5 4 4
4,2
Finishing 29 5 5 5 4 4 4
30 4 2 3 3 4 2
O 31 3 2 3 4 4 3
d 32 4 2 3 4 4 2
3,5
Listrik 33 4 4 5 4 5 5
34 5 4 4 5 4 4
P 35 3 3 3 4 4 4
a 36 4 4 4 4 4 4
4 1
 
 
a 52 4 4 4 5 4 4
Proyek Pekerjaan No a1 a2 a3 a4 a5 a6
D Batu 37 4 3 4 4 4 4
38 4 4 4 5 4 4
P 39 4 4 4 4 4 4
a 40 4 4 5 5 5 4
4,1
Besi 41 4 4 5 4 5 5
42 4 5 4 5 5 4
O 43 5 5 5 5 5 5
a 44 5 5 4 5 5 4
4,7
E Bekesting 45 4 4 4 4 4 4
(pembuatan) 46 5 5 5 4 4 4
O 47 4 5 4 4 3 4
b 48 4 2 3 4 4 3
4
Bekesting 49 4 4 5 5 5 5
(pemasangan) 50 5 5 5 5 5 4
P 51 4 5 5 5 5 4
4,6
Besi 53 5 4 3 3 3 2
54 5 4 3 4 5 4
P 55 4 4 2 3 3 5
c 56 5 5 4 3 4 4
3,8
Elektrikal 57 5 4 5 5 5 5
58 5 5 5 4 4 5
D 59 5 5 4 4 4 4
a 60 4 4 3 5 4 4
4,5
Beton (cor) 61 4 5 5 5 5 4
62 4 5 5 5 5 5
P 63 4 4 4 4 5 5
a 64 5 5 4 4 5 4
4,6
F Finishing 65 4 5 4 5 5 3
66 3 3 3 4 4 3
O 67 2 2 4 4 4 2
c 68 3 2 5 4 3 2
3,5
G Finishing 69 3 5 4 4 4 4
70 5 4 4 3 3 4
P 71 3 4 3 4 3 4
b 72 4 3 4 4 3 4
3,8
 
 
Proyek Pekerjaan No a1 a2 a3 a4 a5 a6
H Besi 73 5 5 3 4 4 4
74 5 4 4 5 3 5
P 75 5 5 5 5 5 5
a 76 4 5 5 5 5 5
4,6
Kayu 77 5 3 4 4 5 5
78 5 3 4 5 4 4
P 79 3 3 3 4 5 4
a 80 5 4 4 4 4 4
4,1
 
 
a 16 4 4 5 4 5 5
Motivasi Rasa Aman
Proyek Pekerjaan No b1 b2 b3 b4 b5 b6
A Besi 1 2 3 2 3 1 1
2 5 5 5 4 3 2
P 3 4 4 4 4 1 1
c 4 5 5 4 4 1 1
3,08
Kayu 5 4 4 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 4
P 7 4 5 5 5 5 4
b 8 5 5 5 5 5 5
4,79
B Besi 9 5 5 4 4 5 1
10 4 5 4 4 4 4
O 11 5 5 4 5 5 4
a 12 4 4 4 4 4 4
4,21
Kayu 13 5 5 5 5 5 1
14 5 5 5 5 5 3
P 15 5 5 5 5 5 3
4,54
Cor 17 5 5 5 5 5 4
18 5 5 5 5 5 4
P 19 4 5 5 5 5 4
b 20 5 5 5 5 5 4
4,79
C Struktur 21 4 4 3 3 2 1
22 3 3 4 4 3 2
O 23 3 4 2 2 1 1
c 24 4 3 1 2 2 2
2,63
Mekanikal 25 4 4 4 4 5 5
26 4 4 3 4 1 1
P 27 4 4 5 5 1 1
a 28 4 4 4 4 3 2
3,5
Finishing 29 4 4 3 5 5 4
30 4 4 3 2 2 1
O 31 4 4 3 3 2 2
d 32 4 4 3 2 1 1
3,08
Listrik 33 3 4 2 2 1 1
34 5 5 4 4 1 1
P 35 3 3 2 2 1 1
a 36 4 3 3 3 2 2
2 58
 
 
a 52 3 2 5 4 3 2
Proyek Pekerjaan No b1 b2 b3 b4 b5 b6
D Batu 37 2 3 4 4 1 1
38 3 3 3 3 1 1
P 39 3 3 4 3 1 1
a 40 4 3 3 3 1 1
2,46
Besi 41 5 5 4 5 5 4
42 5 5 4 4 5 1
O 43 4 5 4 4 4 4
a 44 4 4 4 4 4 4
4,21
E Bekesting 45 5 5 4 4 5 1
(pembuatan) 46 5 4 5 5 5 2
O 47 5 5 5 5 5 1
b 48 4 4 5 4 4 2
4,13
Bekesting 49 4 3 4 3 3 2
(pemasangan) 50 4 3 3 4 4 3
P 51 2 2 4 4 4 2
3,21
Besi 53 2 4 3 4 2 2
54 4 4 5 4 3 2
P 55 5 5 3 4 2 1
c 56 5 5 3 4 2 1
3,29
Elektrikal 57 4 5 4 3 5 1
58 5 4 5 4 4 2
D 59 5 5 5 5 4 1
a 60 4 4 5 3 4 2
3,88
Beton (cor) 61 5 4 4 4 5 1
62 5 4 5 5 4 2
P 63 5 5 4 5 5 1
a 64 4 5 5 4 4 1
4
F Finishing 65 4 5 5 3 2 1
66 3 3 4 4 3 2
O 67 3 4 3 3 1 1
c 68 4 3 3 4 2 2
3
G Finishing 69 4 4 5 3 3 5
70 5 5 5 3 5 3
P 71 4 5 5 3 3 4
b 72 5 5 5 5 3 3
4,17
 
 
Proyek Pekerjaan No b1 b2 b3 b4 b5 b6
H Besi 73 5 5 5 5 5 2
74 5 5 3 3 4 3
P 75 5 5 5 5 4 3
a 76 4 4 3 4 5 3
4,17
Kayu 77 3 3 2 3 3 1
78 5 5 4 4 2 1
P 79 4 3 4 3 2 1
a 80 4 3 3 3 2 2
2,92
 
 
a 16 4 4 5 4 5 5
Motivasi Sosial
Proyek Pekerjaan No c1 c2 c3 c4 c5 c6
A Besi 1 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 5 5 4
P 3 4 4 4 4 4 4
c 4 4 4 5 5 5 4
4,21
Kayu 5 4 4 5 5 5 5
6 4 4 4 4 3 3
P 7 4 3 4 3 4 4
b 8 4 4 3 5 4 4
4
B Besi 9 4 4 4 4 5 5
10 5 5 5 5 4 4
O 11 4 4 3 3 3 4
a 12 4 3 4 4 5 5
4,17
Kayu 13 4 4 4 4 4 4
14 5 5 5 5 5 5
P 15 3 5 5 5 5 5
4,54
Cor 17 4 4 4 4 3 3
18 4 4 4 4 2 3
P 19 4 3 4 3 4 4
b 20 4 4 4 4 3 3
3,63
C Struktur 21 4 4 5 5 4 4
22 4 5 4 4 4 4
O 23 4 4 4 4 4 4
c 24 4 3 5 4 3 4
4,08
Mekanikal 25 4 4 3 3 4 4
26 4 4 4 4 4 4
P 27 4 4 4 4 4 4
a 28 4 4 4 5 4 4
3,96
Finishing 29 4 4 5 5 4 4
30 3 3 3 3 2 3
O 31 3 3 3 3 3 3
d 32 3 3 3 3 3 3
3,29
Listrik 33 4 5 4 4 4 4
34 1 4 5 5 5 4
P 35 4 3 4 4 4 4
a 36 4 4 4 4 4 4
4
 
 
a 52 5 4 3 3 3 4
Proyek Pekerjaan No c1 c2 c3 c4 c5 c6
D Batu 37 4 4 4 4 3 4
38 4 4 4 5 4 4
P 39 4 4 4 4 4 4
a 40 4 5 4 4 4 4
4,04
Besi 41 4 4 3 3 3 4
42 4 4 4 4 5 5
O 43 5 5 5 5 4 4
a 44 4 3 4 4 5 5
4,17
E Bekesting 45 4 4 4 4 4 4
(pembuatan) 46 5 4 3 4 4 2
O 47 4 3 3 3 4 3
b 48 4 4 4 3 3 3
3,63
Bekesting 49 4 4 4 2 3 4
(pemasangan) 50 3 4 4 4 4 4
P 51 4 4 3 4 4 4
3,71
Besi 53 5 3 3 5 5 4
54 5 4 4 4 5 4
P 55 4 4 5 5 5 4
c 56 5 5 5 5 5 4
4,46
Elektrikal 57 3 5 4 4 4 4
58 4 4 3 4 4 2
D 59 3 4 4 3 4 3
a 60 4 5 4 3 3 3
3,67
Beton (cor) 61 3 4 3 3 3 3
62 4 5 3 3 3 2
P 63 4 3 4 3 2 3
a 64 4 5 4 3 3 3
3,33
F Finishing 65 3 4 5 5 4 2
66 4 5 4 4 5 2
O 67 4 4 4 3 4 3
c 68 4 5 5 4 3 3
3,88
G Finishing 69 4 4 5 5 4 5
70 4 4 4 4 3 3
P 71 4 3 4 3 4 4
b 72 4 4 3 5 4 4
3,96
 
 
Proyek Pekerjaan No c1 c2 c3 c4 c5 c6
H Besi 73 3 4 4 4 4 4
74 3 4 5 4 3 3
P 75 3 5 5 5 5 2
a 76 4 4 3 4 5 3
3,88
Kayu 77 4 3 4 4 4 4
78 3 4 5 5 5 2
P 79 4 3 4 4 3 4
a 80 4 4 4 4 4 4
3,88
 
 
a 16 4 4 4 4 5 5
Motivasi Penghargaan Diri
Proyek Pekerjaan No d1 d2 d3 d4 d5 d6
A Besi 1 3 3 3 1 1 1
2 4 4 5 3 5 1
P 3 2 3 4 1 4 2
c 4 4 4 1 1 1 1
2,58
Kayu 5 5 5 5 4 5 4
6 4 4 4 4 5 4
P 7 5 5 4 4 4 4
b 8 4 4 5 5 4 5
4,42
B Besi 9 5 4 4 4 4 1
10 4 4 3 3 4 2
O 11 4 3 4 4 4 1
a 12 4 4 5 4 5 2
3,58
Kayu 13 2 4 3 2 4 3
14 4 4 5 4 5 5
P 15 4 4 3 4 5 5
4
Cor 17 4 4 4 4 5 4
18 4 4 4 4 5 4
P 19 5 5 4 4 4 4
b 20 4 3 3 4 5 4
4,13
C Struktur 21 2 4 4 4 4 1
22 2 3 3 4 4 1
O 23 1 4 4 4 4 1
c 24 2 3 4 4 4 1
3
Mekanikal 25 4 4 4 4 2 2
26 4 4 3 4 3 2
P 27 4 5 5 4 3 3
a 28 4 3 4 4 3 2
3,5
Finishing 29 3 4 5 5 5 5
30 3 4 3 3 4 3
O 31 3 3 3 3 3 3
d 32 3 4 3 3 4 3
3,54
Listrik 33 3 4 4 4 4 3
34 5 3 4 4 4 4
P 35 4 4 1 2 3 4
a 36 3 4 3 4 4 4
3 58
 
 
a 52 3 3 3 3 2 2
Proyek Pekerjaan No d1 d2 d3 d4 d5 d6
D Batu 37 4 4 2 2 4 1
38 4 3 3 3 4 1
P 39 4 5 4 3 3 2
a 40 4 4 3 3 3 3
3,17
Besi 41 4 3 4 4 4 1
42 5 4 4 4 4 1
O 43 4 4 3 3 4 2
a 44 4 4 5 4 5 2
3,58
E Bekesting 45 2 4 4 3 4 1
(pembuatan) 46 2 3 5 3 3 2
O 47 3 4 2 4 4 2
b 48 4 5 4 4 3 2
3,21
Bekesting 49 4 3 3 2 2 1
(pemasangan) 50 4 4 5 3 5 1
P 51 3 4 4 4 2 1
2,96
Besi 53 4 3 3 2 2 1
54 3 3 5 3 5 2
P 55 3 3 4 1 4 2
c 56 4 4 2 2 1 2
2,83
Elektrikal 57 2 3 3 1 1 1
58 3 4 5 3 5 1
D 59 2 3 4 1 4 2
a 60 4 4 2 2 3 1
2,67
Beton (cor) 61 3 3 4 4 3 2
62 4 4 3 4 3 2
P 63 4 4 5 4 3 3
a 64 5 3 4 4 3 1
3,42
F Finishing 65 2 3 4 4 5 4
66 2 3 3 4 4 1
O 67 1 4 4 4 4 1
c 68 2 3 4 4 4 1
3,13
G Finishing 69 3 5 5 3 5 3
70 4 4 4 3 5 3
P 71 4 3 4 4 4 4
b 72 4 4 5 3 4 3
3,88
 
 
Proyek Pekerjaan No d1 d2 d3 d4 d5 d6
H Besi 73 2 4 3 3 4 3
74 4 4 5 4 4 5
P 75 3 4 3 4 4 3
a 76 3 3 4 4 5 5
3,75
Kayu 77 3 4 4 3 4 3
78 5 3 4 3 4 4
P 79 4 4 3 2 3 3
a 80 3 4 3 4 4 4
3,54
 
 
a 16 4 4 4 5 4 4
Motivasi Aktualisasi Diri
Proyek Pekerjaan No e1 e2 e3 e4 e5 e6
A Besi 1 1 1 3 3 3 4
2 4 3 4 4 5 5
P 3 1 1 3 2 4 4
c 4 4 4 4 4 3 3
3,21
Kayu 5 5 4 4 4 4 5
6 4 3 4 3 3 3
P 7 4 3 4 4 4 4
b 8 5 4 5 5 4 4
4
B Besi 9 1 2 4 4 4 4
10 1 3 3 4 4 3
O 11 2 2 4 4 3 4
a 12 1 2 3 3 3 4
3
Kayu 13 1 2 3 3 4 4
14 3 4 4 3 4 4
P 15 3 4 4 3 4 4
3,58
Cor 17 4 3 4 3 3 3
18 4 3 4 4 3 3
P 19 4 3 4 4 4 4
b 20 4 3 4 3 4 3
3,54
C Struktur 21 5 5 5 5 5 5
22 3 4 3 3 4 4
O 23 4 4 4 4 4 3
c 24 4 4 4 4 4 3
4,04
Mekanikal 25 4 4 4 4 4 5
26 4 4 4 4 4 4
P 27 4 4 5 4 4 4
a 28 4 4 4 4 4 5
4,13
Finishing 29 5 5 4 4 4 4
30 2 3 3 2 4 3
O 31 2 3 3 2 4 4
d 32 2 4 3 2 4 4
3,33
Listrik 33 2 3 3 3 3 4
34 5 4 5 5 4 4
P 35 3 3 3 3 3 3
a 36 3 3 3 3 4 4
3 46
 
 
a 52 2 4 3 4 4 5
Proyek Pekerjaan No e1 e2 e3 e4 e5 e6
D Batu 37 1 2 4 3 4 4
38 4 3 3 5 4 4
P 39 2 3 3 4 3 3
a 40 3 4 4 3 3 4
3,33
Besi 41 2 2 4 4 3 4
42 1 2 4 4 4 4
O 43 1 3 3 4 4 3
a 44 1 2 3 3 3 3
2,96
E Bekesting 45 1 3 3 3 3 4
(pembuatan) 46 3 5 4 4 4 4
O 47 3 4 4 5 3 3
b 48 1 3 3 3 3 3
3,29
Bekesting 49 2 3 3 3 4 4
(pemasangan) 50 1 3 3 4 4 3
P 51 2 3 3 3 3 5
3,25
Besi 53 2 1 3 2 3 3
54 4 3 3 4 5 4
P 55 2 1 3 2 4 4
c 56 3 4 4 4 3 4
3,13
Elektrikal 57 5 3 3 4 5 2
58 3 4 3 3 4 3
D 59 3 4 2 4 4 1
a 60 4 4 4 4 4 1
3,38
Beton (cor) 61 5 3 3 4 4 3
62 4 5 4 3 3 4
P 63 5 4 3 4 4 3
a 64 4 4 4 4 4 5
3,88
F Finishing 65 3 4 3 5 3 5
66 3 4 3 3 4 4
O 67 4 4 3 3 4 3
c 68 4 4 4 4 4 3
3,67
G Finishing 69 4 4 4 4 4 5
70 4 3 4 3 3 3
P 71 4 3 4 4 4 4
b 72 4 4 5 5 4 4
3,92
 
 
Proyek Pekerjaan No e1 e2 e3 e4 e5 e6
H Besi 73 1 3 4 3 3 4
74 3 4 4 3 3 4
P 75 3 4 4 3 3 4
a 76 4 4 4 5 4 4
3,54
Kayu 77 2 3 4 4 3 4
78 4 4 4 4 4 4
P 79 3 3 3 3 3 3
a 80 3 3 3 3 4 4
3,42
 
 
  
  
